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Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh manakah tahap pengetahuan guru-
guru dalam aspek pembinaan item objektif. Responden adalah terdiri daripada guru-
guru yang mengajar subjek kejuruteraan atau lebih dikenali sebagai guru-guru teknikal 
di tiga buah sekolah menengah teknik. Secara amnya, kajian ini mengenalpasti sama 
ada guru-guru memerlukan garis panduan pembinaan item objektif sebagai panduan 
atau rujukan mereka. Soal selidik yang menggunakan Skala Likert digunakan bagi 
mendapatkan data tentang tahap pengetahuan guru dalam aspek pembinaan item 
objektif dan seterusnya menjawab persoalan kajian ini. Seterusnya, data dari soal 
selidik yang dijalankan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 11.0 (Statistical 
Package For The Social Science). Hasil analisis kajian menunjukkan bahawa 
responden memberi reaksi yang positif dengan tahap pengetahuan yang sederhana. 
Namun begitu jika dilihat pada jawapan dalam soal selidik yang diedarkan, 
pengetahuan mereka masih banyak lagi yang perlu ditambah. Justeru itu, garis panduan 
yang dibina oleh pengkaji adalah merupakan salah satu langkah untuk mengatasi 
masalah ini. Garis Panduan Membina Item Objektif yang disarankan ini adalah dibina 
berdasarkan format yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ia 
merangkumi prosedur, penerangan, langkah-langkah dan defmisi istilah-istilah yang 
tertentu yang perlu diberi perhatian apabila soalan peperiksaan objektif hendak dibina. 
Diharapkan garis panduan ini dapat membantu pengguna yang memerlukannya apabila 
hendak membuat item objektif. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to survey the level of teacher's knowledge 
in objective's item building. The respondents are selected from the technical or 
engineering teacher's in three Technical School. Generally, this observation is to find 
out either teachers need a guideline to build objective's item as a reference or not. The 
method for the questionnaire is by using Likert Scale to collect the data and further on, 
answering the research questions'. After that, the data were analysed by using SPSS 
11.0 (Statistical Package for Social Sciences). Based on analysed results, it shows that 
respondents had give positive responses but not at all. It's mean that, they have 
knowledge in building objective items at a moderate level. However, from the 
observation to the answers of each questions, the respondent's knowledge are need 
more improvement. So that, a Guideline: How to Build The Objective Items was 
providing by the researcher as one of the way to improve this problem. The guideline is 
made based on LPM's (Lembaga Peperiksaan Malaysia) standard. It consists of 
procedures, explanations, examples, methods and definitions. This guideline was hoped 
could help the users in building objective items. 
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Sistem peperiksaan di Malaysia adalah merupakan antara yang terbaik di 
kalangan negara-negara di dunia. Sistem yang diamalkan sejak Malaysia mencapai 
kemerdekaan ini adalah sistem yang berkualiti (Mohamad Idris, et. al, 1994). 
Peperiksaan yang dijalankan adalah berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan bagi 
setiap peringkat pembelajaran yang telah disediakan (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 
2002). 
Selama 45 tahun sistem pendidikan di negara kita dilaksanakan, telah banyak 
pembaharuan dan penambahbaikan dijalankan bagi memastikan kualiti pendidikan kita 
sentiasa berada di tahap yang berkualiti. Kerajaan Malaysia berusaha bersungguh-
sungguh dari segi tenaga keija dan peruntukan kewangan bagi memastikan 
pembangunan pendidikan di Malaysia dapat beijalan dengan baik (Mohamad Idris, 
et.al, 1994). 
Salah satu aspek penting yang menjadi indikator bagi kualiti pendidikan di 
Malaysia adalah melalui sistem peperiksaan yang diamalkan di Malaysia yang mana 
ianya ditadbir di bawah satu badan kerajaan iaitu Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ini 
bermakna semua peperiksaan yang dijalankan pada peringkat sekolah rendah dan 
menengah diuruskan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). LPM 
bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyediakan kertas soalan bagi peperiksaan 
peringkat pusat seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah 
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Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 
(STPM). 
Lembaga Peperiksaan Malaysia mempunyai 3 objektif yang utama iaitu yang 
pertama adalah merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk 
pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. 
Kedua, mengawal, menyelaras dan mengendalikan semua peperiksaan sekolah, 
peperiksaan awam dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar 
kerajaan dan kepentingan negara. Objektif yang ketiga ialah memberikan khidmat 
bantuan, khidmat nasihat dan khidmat rundingan kepada sekolah dan pengurusan 
mana-mana badan tentang pengujian pendidikan (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 
2002). 
Dalam kajian ini, pengkaji akan mengenal pasti sama ada para guru di sekolah 
menengah teknik dan vokasional mahir atau tidak dalam membuat soalan peperiksaan 
objektif. Satu garis panduan membina soalan peperiksaan objektif telah direka bentuk 
bagi membantu kajian ini dijalankan. Hasil daripada kajian ini diharapkan garis 
panduan yang disediakan dapat menjadi rujukan dan panduan kepada para guru, 
pensyarah serta pelajar. Selain itu, kita juga dapat memastikan soalan-soalan yang akan 
dihasilkan adalah mengikut piawai atau pengiktirafan global yang telah ditetapkan oleh 
Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut 
Lembaga Peperiksaan Malaysia (2002), pengiktirafan global bermaksud selain daripada 
dapat memenuhi keperluan dan aspirasi negara, ia juga boleh diterima serta diiktiraf di 
peringkat antarabangsa, lebih-lebih lagi boleh menjadi ikutan dan rujukan luar negara. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Proses penghasilan soalan-soalan peperiksaan yang berkualiti bukanlan mudah. 
Seseorang guru atau pensyarah itu perlu mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran 
untuk menghasilkan soalan-soalan yang baik. Soalan-soalan yang baik dalam konteks 
ini bermaksud, soalan-soalan yang menepati format piawai terutamanya yang telah 
ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ianya perlulah memenuhi format sama 
ada dari segi bahasa, penggunaan frasa, struktur ayat, penilaian pemarkahan dan lain-
lain (Jamil Adimin, 2002). 
Namun begitu, masalah akan timbul apabila ada sesetengah para guru tidak kira 
sama ada guru itu sudah lama atau masih baru dalam bidangnya tidak menghiraukan 
tentang garis panduan membuat soalan peperiksaan. Pengetahuan tentang garis panduan 
membuat soalan adalah satu perkara yang amat penting dan haras diamalkan oleh para 
guru (Jamil Adimin, 2002). Berdasarkan tinjauan pengkaji terhadap beberapa orang 
guru di Sekolah Menengah Teknik Besut, Terengganu, mereka tidak dapat menyatakan 
jenis-jenis soalan peperiksaan dengan terperinci. Maklum balas yang diterima oleh 
pengkaji menunjukkan guru-guru ini mempunyai pengetahuan asas yang agak terhad 
berdasarkan pengalaman mereka sewaktu belajar. 
Secara umumnya terdapat dua jenis peperiksaan yang dijalankan di Malaysia 
iaitu peperiksaan berasaskan peringkat sekolah dan peperiksaan berasaskan peringkat 
pusat (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2002). Kertas peperiksaan pusat disediakan 
oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia manakala kertas peperiksaan peringkat sekolah 
disediakan oleh guru-guru sekolah sendiri. Dalam membuat soalan peperiksaan, pakar-
pakar dalam bidang tertentu dipilih untuk membuat soalan tersebut. Namun begitu, 
sejauh manakah guru-guru berkebolehan dan mahir dalam aspek-aspek pembinaan 
soalan peperiksaan? Ini adalah kerana sekolah-sekolah juga perlu menyediakan soalan 
sendiri bagi ujian-ujian dan juga peperiksaan peringkat sekolah. Dalam keadaan 
sebegini, memang agak sukar bagi kita untuk memastikan keselarasan dari segi tahap 
kualiti peperiksaan yang dijalankan di peringkat sekolah. Penilaian terhadap pelajar 
juga tidak dapat dilakukan secara adil. 
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Persoalan lain yang turut dikenal pasti ialah berkaitan dengan penggunaan 
bahasa yang bersesuaian dan adakah bentuk-bentuk soalan yang disediakan itu 
bersesuaian. Ini kerana tidak semua guru mempunyai kemahiran menggunakan istilah 
bahasa dengan baik. Dalam pembinaan item terdapat istilah-istilah tertentu yang 
digunakan. Istilah-istilah ini juga membawa maksud-maksud yang tertentu. Jika guru-
guru tidak dapat memahami maksud sebenar istilah-istilah ini, agak sukar bagi mereka 
untuk membina item mengikut ciri-ciri yang betul. 
Justeru itu, satu garis panduan perlulah ada sebagai rujukan bagi guru-guru 
bagi memudahkan mereka mencari maklumat tentang bagaimana untuk membina item 
dengan menggunakan kaedah yang betul. Kelemahan guru dalam membuat soalan 
peperiksaan akan memberi kesan kepada pelajar. Ketidakadilan dari segi penilaian 
pemarkahan pelajar mungkin akan berlaku. 
1.3 Objektif Kajian 
Kajian ini mempunyai tiga (3) tujuan yang utama iaitu: 
1. Untuk mengkaji tahap pengetahuan guru-guru dalam membina item 
objektif. 
2. Untuk mengkaji tahap pengetahuan guru dalam aspek penilaian item 
objektif. 
3. Membangunkan garis panduan dalam pembinaan item soalan objektif yang 
boleh dijadikan rujukan dan membantu para guru dalam menyediakan 
soalan objektif. 
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1.4 Penyataan Masalah 
Seseorang yang bergelar guru seharusnya melengkapkan dirinya dengan ilmu 
pengetahuan yang mencukupi. Pembinaan item soalan-soalan ujian dan peperiksaan 
adalah merupakan salah satu proses yang wajib dilalui oleh setiap guru dan pensyarah. 
Guru-guru biasa yang mengajar di sesebuah sekolah mungkin tidak ditugaskan untuk 
menjadi individu yang bertanggungjawab dalam membina item soalan ini, namun 
begitu sekurang-kurangnya mereka perlu tahu konsep dan ciri-ciri utama dalam 
pembentukan item ini (Jamil Adimin, 2002). Ini kerana pembinaan item menjadi salah 
satu perkara yang rutin dalan bidang perguruan. 
Apa yang menjadi perkara pokok di sini ialah guru-guru tidak mempunyai 
pengetahuan, tidak mengetahui konsep-konsep dan istilah-istilah dalam pembinaan 
sesuatu item soalan tersebut. Pada hakikatnya, mereka sendiri telah terdedah dengan 
perkara ini semasa bergelar pelajar, namun ianya berlaku secara tidak langsung tanpa 
disedari. Ramai para guru lebih suka mengambil contoh-contoh soalan yang telah sedia 
ada di dalam buku-buku rujukan ataupun soalan-soalan peperiksaan yang lepas ini 
(Jamil Adimin, 2002). 
Justeru itu, sejauh manakah kebolehan guru-guru dalam membina item soalan 
objektif dan adakah garis panduan yang disediakan dapat membantu mereka dalam 
membina soalan objektif? 
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1.5 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mendapatkan jawapan bagi beberapa 
persoalan seperti berikut: 
1) Sejauh manakah tahap penguasaan guru dalam aspek pembinaan soalan 
peperiksaan? 
2) Adakah guru-guru tahu tentang proses pembinaan soalan peperiksaan 
objektif? 
3) Sejauh manakah guru-guru mahir dari segi penggunaan kata tugas dalam 
membina soalan peperiksaan objektif? 
4) Sejauh manakah tahap pengetahuan guru-guru dalam aspek penilaian 
item objektif? 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini akan hanya tertumpu kepada pembinaan item objektif sahaja iaitu 
sejauh manakah tahap pengetahuan guru-guru dalam membina soalan objektif 
peperiksaan dengan baik. Kajian ini tidak termasuk pembinaan item soalan subjektif 
dan struktur. 
Dalam kajian ini, kumpulan sasaran adalah terdiri daripada guru-guru yang 
sedang berkhidmat di sekolah-sekolah menengah teknik dan vokasional dalam bidang 
kejuruteraan. Kajian ini dihadkan kepada tiga buah sekolah menengah teknik sahaja. 
Responden yang dipilih adalah di kalangan guru-guru teknikal di mana mereka 
mengajar subjek bagi kejuruteraan. Kajian ini akan hanya merangkumi aspek 
pembinaan item objektif sahaja di mana tahap pengetahuan guru-guru tersebut dalam 
membina soalan objektif akan dikaji. Tiga buah sekolah yang dikaji adalah: 
